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SCI ENCES AG RONOMIOUES RENNES, 1 979,
L'AGRICULTURE EST.EILE EN PASSE DE S'ASSIMITER AU SECTEUR PUBLIC ?
Michel BOURDON
Chaire d'Economie Rurale, ENSA RENNES
"L'aspiration des agriculteurs c'est de gagner leur vie normalement
sur des exploitations familiales qui n'aient pas besoin de subventions,,.
Extrait du discours prononcé par le Minsitre de l'Agriculture
lors de la clôture du XXXlllè congrès
de la FNSEA en avril 1979.
Dressant il y a dix ans le bilah de la politique agricole suivie par la France durant le quart de siècle
écoulé, le professeur CHOMBART de LAUWE écrivait déjà que les concours de l'Etat à l'agriculture avaient
"augmenté extraordinairement au cours de ces dernières années" et notait qu'ils avaient plus que triplé entre 1gS7-
58 et 1968 (1). Ou'en est-il depuis lors ? ll semble opportun d'émettre quelques réflexions à ce propos après avoir
recueilli les données essentielles sur la récente décennie tout au moins jusqu'en1977 dernière année pour laquelle
on dispose des statistiques les plus solides portant sur les fonds publics alloués au secteur agricole, dépenses effecli-
vement constatées qui ne doivent pas en effet être confondues avec des crédits votés et décidés mais non nécessaire-
ment engagés a-posteriori.
Dès qu'on parle de moyens d'interventions en faveur de l'agriculture, il importe de circonscrire
d'emblée la cible visée : nous nous en tiendrons dans cette étude à une optique strictement économique en omet-
tant toutes les aides sociales, éducatives ou autres qui font pourtant partie des programmes d'actions déployés sous
la tutelle du Ministère. En conséquence, nous ne nous intéressons qu'aux transferts dont bénéficient réellement les
exploitants en tant gu'agents opérants dans la branche agricole, ce qui exclut en particulier la part importante réser-
vée au BAPSA qui représente à elle seule la moitié du budget agricole de l,Etat.
On admet généralement (2) qu'il y a aide à but économique lorsque, sans contrepartie directe
apparente, s'opêre au profit des donataires une modification dans la répartition primaire des flux de production par
rapport â une situation de référence qui résulterait du seul jeu des lois du marché supposées s'éxercer, sic rebus
paribus, dans un régime de concurrence pure et parfaite.
(1) Article de la Revue Française d'Economie Rurale - no 7g. 1er trimestre 1g6g
l2l C'est en particulier le point de vue d'un des meilleurs spécialistes en cette matière. Cf. A, LE pORS. Les
transferts Etat'lndustrie. Statistiques et Etudes Financières (série orange) no 1g711 2.
Si en vue d'une synthèse on récapitule puis totalise les chiffres-clés représentatifs de ces trois grands
postes, on obtient le tableau ci-dessous qui traduit l'évaluation (en millions de francs courants) du soutien de l'Etat
en faveur de l'activité agricole :
SOURCES:
(1) années 68 à 70 : Annuaire statistique agricole 1971. Supplément au tome 1.
" 71et72 : " t' " 1973'
,, 7g à77 : Cahiers du Bac. no 7712. Statistiques essentielles sur l'agriculture
(2) Revue chambres d'Agriculture. Mars '1978 Supplément au no 623'624'
(3) Comptes Annuels de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture. INSEE'
L'évolution globale de ces dix dernières années illustre l'ampleur de l'aide publique qui se caracté'
rise par une progression en valeur nominale presque identique à celle de la période 58-68 à laquelle nous faisions
allusion au début de cet article. C'est très nettement en ce qui concerne l'intervention sur les marchés que les con'
cours budgétaires ont proportionnellement le moins augmenté : depuis 1968 et 70 qui battirent tous les records re-
latifs au relèvement des cours, de considérables efforts de rationalisation des circuits d'échange et de conguête de
nouveaux débouchés ont été tentés et couronnés de succès ; on observe cependant qu'en raison même des méca'
nismes nécessaires à provoguer la hausse des prix, les montants absorbés oscillent irrégulièrement, massifs lors de
campagnes excédentaires, ils plafonnent en année de commercialisation normale. Les fonds iustifiés par la procé-
dure de bonification ont surtout progressé à partir de 1972 non seulement en raison de l'accélération de la capitali'
sation de la branche mais aussi de la hausse tendancielle des taux d'intérêt et simultanément du cott de l'approvi'
sionnement bancairê ; c'est pourquoi depuis cette date la politique du Ministère des Finances est beaucoup moins
libérale qu'autrefois en matière d'attribution des prêts bonifiés : ces derniers se sont vus peu à peu freinés, sélec-
tionnés puis contingentés par l'application des contraintes générales d'encadrement du crédit. Les subventions per'
sonnalisées ont franchi un pallier supérieur à partir de 1974lequel a permis de stabiliser le revenu agricole qui, sans
cet appoint notable, aurait fléchi en raison du violent surccroft de charges né à la suite de la crise pétrolière et de la
flambée de hausse des matières premières. Cette forte élévation des subventions provient en outre de l'intensifica-
tion de certaines dispositions spéciales en faveur des zones de rénovation rurale sans parler de l'aide exceptionnelle
accordée en substitut du manque à gagner lors de l'année sécheresse.
(1) Protection des marchés
1968 1 969 1970 1971 1972 1 973 1974 1975 1576 1977
491 0 3998 5576 2483 3268 4523 5433 6257 6207 7856
(2) Bonifications d'intérêts 425 459 558 595 906 1 350 1491 1919 2276 2521
(3) Subventions directes 310 560 421 619 780 731 3534 4072 4201 4395
TOTAL 5645 5017 6555 3697 4954 6604 1 0458 12248 12684 14772
*
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Recensons d'abord les concours budgétaires en faveur de l'activité paysanne puis mesurons leur
impact sur les composantes caractéristiques des Comptes Annuels de l'Agriculture afin de les comparer avec ceux
perçus par les principales autres branches bénéficiaires des deniers publics.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation de 1962 les modalités d'intervention étatique se
sont multipliées, des dispositifs para-administratifs très variés se sont progressivement mis en place se traduisant par
un pluralisme des organismes dispensateurs. Au sein de cet arsenal juridico-financier il demeure par conséquent déli-
cat d'isoler les mesures de nature purement économique tant certaines aides à dominante structurelle ont des effets
relativement diffus : à des fins de rigueur statistique, nous avons pris le parti de rejeter de notre champ toutes les
subventions qui ne se greffaient pas directement sur le processus productif comme par exemple tous les crédits al-
loués à l'amélioration des structures ou au remembrement et de ne retenir que les dépenses budgétaires qui exer-
çaient une influence décisive et quantifiable entrainant une revalorisation certaine du revenu agricole soit par la
hausse de la valeur du produit brut soit par une diminution des coOts fixes ou variables.
Toutes ces précautions étant prises, plusieurs regroupements des aides publiques sont concevables ;
plutôt que de chercher à bâtir une classification normative ou fonstionnelle notre souci estsurtoutd'appréhender
les grandes masses budgétaires qui permettent de mesurer l'incidence des transferts réa!isés au profit du secteur pri-
maire. La mise en oeuvre de la politique agricole s'exerce principalement au travers d'actions sur les marchés et sur
le financement des investissements ainsi que par des versements directs aux exploitants : ces trois pôles recouvrent
plus de 90 o/o de l'action économique en faveur de I'agriculture ; expliquons brièvement la consistance et la spéci-
ficité de ces instruments privilégiés.
La protection des marchés s'opére par l'intermédiaire d'organismes publics tels le FORMA et l'ONIC
qui disposant de subventions, s'efforcent, compte tenu des fluctuations de l'offre et grâce à des ordres d'achats et
de stockage, de maintenir au mieux les prix à la production par rapport à un objectif défini au préalable (cf. annexe
1). L'intervention sur la commercialisation des denrées agricoles se manifeste ainsi au stade du produit stocké ou
transformé et non au niveau de la ferme, néanmoins on suppose que les subsides ainsi employés se répercutent inté-
gralement dans les recettes des productions
Les bonifications traduisent l'assistance financière de l'Etat qui souhaite offrir de grandes facilités de
crédit à son agriculture afin de lui permettre de s'équiper et de se moderniser. A cet effet, les pouvoirs publics auto-
risent le Crédit Agricole "officiel" à accorder aux agriculteurs des prêts à moyen et long terme à des conditions trèi
avantageuses par rapport aux normes usuelles en vigueur sur le marché des capitaux. La bonification d'intérêt cor-
respond à l'écart entre le cott des ressources monétaires collectées auprès des épargnants et le taux d'intérêt réduit
consenti aux exploitants, la différence étant couverte par le Trésor sous forme de remboursements à la CNCA (cf.
annexe 2). Le Crédit Agricole octroie également des prêts bonifiés aux coopératives et aux communes en vue de
I'aménagement de l'Espace Rural mais dans notre étude, nous ne prenons bien entendu en compte que l'enveloppe
budgétaire concernant les emprunteurs du secteur agricole.
Les subventions individualisées qui apparaissent dans les Comptes de l'Agriculture et sont pergles par
les agriculteurs eux-mêmes grâce à l'obligeance des DDA, ont une vocation mixte et selon leur nature agissent tan-
tôt sur les produits tantôt sur les facteurs. ll s'agit en général d'aides destinées à accroftre la capacité de production,
à favoriser voire encourager certaines spéculations, ou à réduire certaines charges inéluctables ou aléatoires (cf. an-
nexe 3).
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ll convient maintenant de s'interroger sur ce que repésente l'ensemble des pécédentes données
exprimées en valeurs absolues ; car l'examen isolé du montant des concours budgétaires ne saurait motiver aucun
jugement tant que l'on ignore le poids de la trilogie protection-bonification-subvention par rapport aux flux carac-
téristiques de la production agricole. Les ratios les plus significatifs nous semblent devoir être obtenus en rapportant
I'ensemble de l'enveloppe soit à la valeur ajoutée brute soit au revenu agricole appréhendé une fois déduits les trans-
ferts sociaux, ce que fait ressortir le tableau suivant (1) :
1977
On perçoit aussitôt l'impact décisif des subventions golables sur les résultats économiques de la
branche ; il existe, de nos jours, un véritable financement public de I'agriculture car les deniers de l'Etat constituent
un relais de plus en plus indispensable au revenu "pur" qui ne serait secrété que le jeu des forces du marché. D'après
ces chiffres l'agriculture apparaft incontestablement "budgétivore" mais ce n'est évidemment pas le seul secteur as'
sisté aussi importe t-il de comparer son degré de soutien avec celui dont bénéficient certains autres grands agents
de l'économie.
Si I'on souhaite procéder à des confrontations interprofessionnelles, il semble pertinent de s'appuyer
sur une étude récente des transferts entre l'Etat et les grandes activités industrielles qui a confirmé ce que I'on pres-
sentait déjà : C'est en effet I'ensemble des entreprises nationalisées ou sous tutelle publique qui figurent parmi les
plus subventionnées (2). Puisque, sur le plan financier, l'agriculture comme le secteur public est largement tribu-
taire de l'Etat, il parait logique d'établir une comparaison entre les concours budgétaires dont profitent ces deux
branches, et ce d'autant que leur place respective au sein de l'économie nationale est presque semblable.
ll convient au préalable de préciser le concept de secteur public ; son domaine traditionnel est en ef-
fet composé d'une multiplicité d'entreprises de nature économique etde régime juridique fort hétérogènes etdont
la principale caractéristique commune est d'être constitué de firmes dont le capital est intégralement propriété col-
lective ; c'est pourquoi le contenu opérationnel du secteur public demeure toujours statistiquement assez vague,
certains choisissant des définitions très larges englobant toutes les activités contrôlées même indirectement par
l'Etat, d'autres se cantonnant au contraire dans des limites plus restricives.
(1)
(2) Outre l'étude précitée Cf. Notes et Etudes documentaires. no 4304-4305 12 Juillet 76. Egalement A' GALULA, Le rÔlevéri-
table des aides publiques à l'industrie. Page économique du "MONDE" 27106178, ainsi que J,VICTORRI. Lerôledu secteur
public dans la politique économique, Revue économique. Janvier 1979.
Toutes les statistiques concernant les flux annuels exprimés en francs courants {igurant dans ce tableau
suivantes sont tirées des Comptes Nationaux i nous avons simplement effectué les quotients ou les
ainsi que dans les pages
pourcentages adéquats.
1968
Ensemble de l'aide éconemlqus
5645
1 969 1 970 1971 1972 1973 1974 1 975 1 976
501 7 6555 3697 4954 6604 1 0458 12248 1 2684 14772
81 865VAB 41297 42841 46810 4961 0 59497 70038 66116 68347 75053
RBA 30545 33382 34808 38098 44863 48980 50062 53709 57173 61115
Aide/VAB en o/o 13,67 11,71 14,00 7,45 8,32 9,42 15,81 17,92 16,90 18,04
Aide/RBA en o/o 18,48 15,03 18,83 9,70 11 ,O4 13,48 20,89 22,80 22,18 24,17
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Si l'on se réfère au champ actuel défini par les comptables nationaux dans le nouveau système en
base 70 adopté depuis 1975 (lequel est nettement plus réduit que l'ancien), le secteur public productif regroupe des
unités de grande taille ayant une position plus ou moins monopolitique dans un secteur-clé et dont les prix, les
investissements et les modes de financement dépendent très directement du "décideur" Etat (3).
En fonction des principales données complémentaires disponibles (4), on peut rassembler tous les
éléments décisifs concernant les secteurs primaire et public sous forme de rapports directement comparables ; le
tableau qui les présente ci-dessous n'a pu être établi qu'à partirde 1970 (et non 1968) en raison du changementde
nomenclature et de définition dans la nouvelle base mais les moyennes portant sur 8 ans demeurent néanmoins
sign ificatives.
($ L'ossature du secteur public se cilconscrit autour des Grandes Entreprises Nationales qui sont au nombre de 8 : Charbonnages
de France, EDF, GDF, SNCF,RATP, Air France, Air inter, PTT. Les autres entreprises telles la Régie Renault ou la SNIAS par
exemple, sont rattachées aux autres sociétés et quasi sociétés non financiàres de droit commun.
La valeur ajoutée du sectaur public ainsi déf ini est en millions de francs la suivante
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1 970
39721
1 971
42802
1972
45255
1 973
49575
1971
53301
1 975
66064
1 976
76681
1977
85165
(4 Le total des subventions {ventilées en subventions d'exploitation et aides à l'équipement) versées à l'ensemble des agents éco-
nomiques du secteur productif (à l'exclusion de celles versées au ménaged s'élève en millions de francs â :
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 'tg77
23099 24300 2t621 33367 36769 50088 66941 61232
dont pour le secteur public :
5343 5806 5814 7396 7724 9532 1 1649 15671
1 970 197'l 1972 1 973 1974 1975 1976 1977 MOYENNE
Valeur ajoutée
Prodult lntérieur Brut
AGRI
S.P.
5,98
5,07
5,68
4,90
6,06
4,61
6,28
4,45
5,17
4,22
4,71
4,55
4,49
4,59
4,37
4,55
5,34 olo
4,6101o
Aide publique sectoriel le
Val eur ajouæe
AGRI
s.P.
14,00
13,45
7,45
13,56
8,32
12,85
9,42
14,91
15,81
14,33
17,92
14,43
16,90
15,19
18,04
18,40
13,49o/o
14,64 0lo
Aide publique sectorielle
Ensemble subv. économiques
AGRI
S.P.
28,38
23,13
15,21
23,89
17,93
21,05
19,79
22,16
28,44
21,00
24,45
19,03
18,95
17,40
23,00
24,40
22,020/o
21,51 0/o
3,5201o
3,43 0/o
Aide publique sectoriel le
Budget général de l'Etat
AGRI
S.P.
4,09
3,34
2,19
3,45
2,69
3,16
3,17
3,55
4,35
3,21
4, 1 3
3,21
3,69
3,39
3,88
4,13
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Le rapprochement des chiffres, surtout au niveau des moyennes, ne manque pas d'être étonnant et
fait clairement ressortir, eu égard à la production nette, une grande similitude puisque chacune des branches repré-
sente près de 5 o/o de la valeur ajoutée nationale et connait également un certain déclin relatif. Une comparaison en
termes de revenu serait de peu de portée car le concept de revenu brut d'activité ne revêt pas du tout le méme sens
pour l'agriculture, ou dominent exclusivement les entreprises individuelles et le secteur nationalisé qui par opposi-
tion se caractérise par des formes de gigantisme structurel (1)'
On note l'ampleur fortement croissante de l'aide publique : nos deux secteurs sont en moyenne des
profession subventionnées à raison de 15 o/o de leur n.iveau productif propre surtout si l'on s'en tient aux années
les plus récentes. Ces supports sont la résultante de contraintes de tous ordres mais le motif essentiel réside bien str
dans une insuffisante rentabilité sectorielle autonome. On parle souvent du déficit des houillères ou du transport
ferroviaire mais l'agriculture française est aussi, du point de vue comptable, une activité en déficit, c'est à dire que
si on lui appliquait les strictes règles d'une gestion éguilibrée, son compte d'exploitation de branche connaitraft le
même passif que celui du secteur public. ll reste que, compte tenu de la iustification des besoins, les versements au
profit de l'agriculture contrepartie des fluctuations de la conjoncture agricole, sont naturellement plus irréguliers
que ceux affectés aux entreprises publiques, reflets de la politique économique gouvernementale qui en principe ne
varie pas brusquement chaque année.
Les deux branches étudiées se partagent sensiblement à égalité presque la moitié de la manne bud'
gétaire réserve aux subventions économiques r c'est ainsi que par rapport à leur importance respective au sein de
l'économie française nous sommes en présence de secteurs qui sont proportionnellement quatre à cing fois plus
dotés que les autres. ll en résulte que les secteurs agricole et public pèsent à peu près d'un poids égal sur le budget
de l'Etat : l'effort de la collectivité en leur faveur est pratiquement le même et s'élève à 3,5 o/o des dépenses
globales.
Y a t-il lieu de s'étonner devant un tel parallélisme entre les indicateurs observés ? Une interpréta'
tion même succincte démontre que le financement public des deux secteurs ne répond pas à une volonté discrétion-
naire du pouvoir politique mais obéit davantage à des nécessités structurelles très voisines.
La logique de la loi du marché pénaliserait abusivement les deux types d'activité en les conduisant à
subir soit des bas prix soit une tarification à perte , il est dans ces conditions normal que soit prise en charge, par le
canal budgétaire, la redistribution de ressources en leur faveur : le fléchissement chronique des prix relatifs se
trouve ainsi contrebalancé par la progression des subventions.
L'intervention se justifie également dans la mesure où nous avons affaire à des secteurs de base à
forte intensité capitalistique, lourdement endettés et donc à faible rentabilité interne mais qui, en revanche dif'
fusent avec prodigalité leurs gains de productivité vers l'aval.
(41 Suite:LeBudgetæneraldel'Ëtatesticiappréhendédansl'optiquedesdépensestotales(civilesetmilitaires):il comprenden
outre les comptes spéciaux du Trésor et les budçts annexes et se monte à ;
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
160063 168465 183817 207970 240634 29697 3r'-3522 379006
{1) ll en irait de même en ce qui concerne le volume de l'emploi où toute comparaison serait difficile : la main d'oeuvre agricole
est â peu près le double de celle travaillant dans les grandes entreprises nationales (950.000 penonnes environ) mais les ef-
fectifs sont uniquement salariés dans un cas et à dominante familiale dans I'autre.
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L'engagement financier de l'Etat se légitime enfin par des préoccupations de fond : les exploitations
agricoles tout comme les grandes firmes nationales doivent se moderniser en réalisant des investissements lourds, ac-
célérer la substitution capital-travail, en un mot opérer de profondes mutations : à cet égard la décompression en
personnels des Charbonnages de France et de la SNCF n'est pas sans rappeler l'exode rural.
En résumé, les remarques précédentes prouvent à quel point les secteurs primaire et public se
placent ex aequo en ce qui concerne l'utilité collective entendue au sens parétien et peuvent en conséquence, pré-
tendre à un degré identique d'assistance budgétaire.
*
Episodiquement, I'opinion prend conscience du soutien de l'Etat à l'agriculture qui devient alors un
suiet à la mode et l'objet des plus vifs débats. ll est incontestable que les transferts ainsi occasionnés sont onéreux
pour la collectivité ; pour ceux qui aiment les comparaisons brutales en voici deux qui, en raccourci, donnent à ré-
flechir : la France fait davantage pour ses paysans que pour l'ensemble des déshérités du Tiers Monde puisque sur
la période étudiée l'aide publique aux pays en voie dedéveloppementétaitévaluéeen moyenneà0,65o/odu PIB
(1), alors que les subventions destinées à l'économie agricole en représentaient 0,80 o/o, pourcentage qui par ail-
leurs est très nettement supérieur à celui qui dans le domaine militaire, illustre le cott annuel de notre force de dis-
suasion nucléaire (2).
Cependant, à moins de revenir à des modes de production périmés, il n'existe pas de solution de re-
change contrairement à ce qu'en pense le sociolgue MENDRAS pour lequel "un agriculteur qui subsiste dans un sys-
tème traditionnel ne cotte pas cher à la nation etde toute façon il produit,, (3). Afin d,utiliser au mieux les fonds
engloutis chaque année dans le support du secteur primaire et de garantir au moins une certaine efficacité de leur
emploi, ne conviendrait-il pas d'en systématiser une analyse cotts-avantages et peut-étre même d'envisager un jour.
prochain un Rapport NORA sur l'agriculture.
(11 Cf.MemorandumdelaFranceauCAD.StatistiquesetEtudesFinancières(sérierouge) no336.DécembrelgT6.Pourcentage
calculé d'aprês données de la page 90.
(2) D'aprèslesdonnéesduchapitrelS-4desTableauxdel'EconomieFrançaiselNSEE-Edition78,
(3) Extrait d'une interview accordée au 'lMonde" le l3 septembre 1977.
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ANNEXE 1
Les raisons de la protection des prix agricoles européens (donc français) s'expliquent aisément par l'écart générale'
ment important entre le prix de Seuil ou prix d'entrée des denrées importées qui s'aligne sur le niveau des prix garantis et le prix du
marché international.
Sur la bæe d'une parité égale à 100, le tableau suivant indique pour quelques produits fondamentaux et pour les
deux campagnes situées en début et fin de la période sur laquelle nous avons travaillé, le rapport indiciaire existant entre le prix
d,entrée CEE et le prix d'offre des pays tiers : le lecteur est à même de percevoir à quel point les prix communautaires dépæsent
très largement les prix mondiaux etd'apprécieren conséquence l'impérieuse nécessitédu soutien des prix agricoles.
Sources : Statistiques agricoles de la CEE citées par no de Chambres d'Agricultures, op. cit.
ANNEXE 2
En vue de donner une idée de la nécessité absolue pour le Trésor de bonifier les prêts accordés aux exploitants voi'
ci quelques chiffres illustrant te différentiel d'intérêts débiteurs-créditeurs comblé par I'Etat afin de permettre au Crédit Agricole
d'octroyer les prêts correspondants.
De nos jours les capitaux que le C.A. recueille auprès du public représentent 80 o/e du totai de ses ressources fi'
nancières, le reliquat provenant de ses fonds propres et de ses éventuels emprunts sur le marché monétaire ; or, sur cette mæse, la
collecte d'épargne à terme en représente 79 o/e soit plus de la moitié du pæsif du C,A. pour lequel les taux d'intérêts servis aux dé'
posan$ (c'est-àdire le coût d'approvisionnement pour la "Banque Verte") sont :
- Comptes sur livrets 6,5 o/o
- Dépôts à échéance 7,6 olo
- Bonsdecaisse 7,Oolo (à3ans), 9,75olo (à5ans)
- Obligations 11,0 o/o
Or, dans le méme temps, la fourchette des taux pratiqués sur préts bonifiés était, selon la catégorie des emprunts,
la suivante
- Foncier 4,5 o/o puis 7 o/o (au delà de 150.000 F.)
(installation 4 o /o(élevage 5,tolo
- Equipement à moyen terme {modernisation 3,25olo ' 4,5Ûolo - 5,50 o/o{ordinaire 7 olo
- Calamités 4 olo,Solç,6olo
A titre de comparaison pour l'ensemble des circuits financiers de l'économie française en 1977,1e taux de base ban
caire est resté toute I'année aux alentours de 9,60 o/o, Parmi les taux directeurs des crédits à moyen et long terme signalons :
Crédits d'équipemenr mobilisables : éventail de 9,90 o/o à 13.40 o/o
Prêts directs à moyen et long terme du Crédit National : 1'l o/s,
Renseignements puisés dans
- G. DECOURSELLE, Le Crédit Agricole, banque ou institution 1978. Ed, Topaze
- Statistiques et Etudes Financières {série bleue) no 349. janvier 1978 : XXXIIè rapport du Conseil National du
Crédit.
CAMPAGNE 76/77CAMPAGNE 68/69
Blé tendre
Orge
Maib
Sucre
Viande bovine sur Pied
Viande porcine
Oeufs
Beurre
Poudre de lait
195
197
178
355
169
134
137
504
365
204
147
163
176
192
125
401
571
M, BOURDON . L'AGRICULTURE EST.ELLE EN PASSE DE S'ASSIMILER AU SECTEUR PUBLIC
ANNEXE 3
Dans le véritable catalogue des subventions et primes de toutes sortes dont peuvent bénéficier, à titre individuel, les
agriculteurs on peut dresser la liste des principales' aides su ivantes que nous avons regroupées selon leu r objet :
- en faveur de certaines spéculstions
chevaux de boucherie.
féveroles, pois, blé dur, chataignes et noix ; élevage de chèvres, d,ovins, de
' en faveur d'actions de modernisation : plans de développement, bâtiment d'exploitation 
€t d,élevage, restructun!-
tion dans le cadre d,oGAF (pose de clôtures, défrichement, création de prairies permanentes...), dotation d,instal.lâtion, rationalisation de la production de viande bovine, tenue d'unê comptabilité de gestion, migrations rurales,
mutations d'exploitations, etc,..
' en faveur de la réorienation des productions : reconversion lait-viande, rénovation viticole, alimentation des ani-
maux avec du lait, arrachage du houblon et des vignes.
' en faveur de la r6duction de certains cotts : détaxe des carburants, assurance gréle, cultures sous serre...
' en faveur de la lutte contre les sinisfres:indemnisation pour calamités agricoles, abattaçs des bovins ayant la bru-
cellose, dégâts de gibiers, destruction de renards.
Sources D'aprês le dictionnaire de l'Agriculture de R. FAURE. Année 1979. Centre de documentation et d,lnformation rurale,
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